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ABSTRACT
Fahmi Fritzanto, 2013.APPLICATION OF RESERVATION AND RENTAL 
CAR PAYMENTS BASED WEB. 3rd Years Diploma Degree of Informatics 
Science, Mathematic and Science Faculty, Sebelas Maret University of 
Surakarta.
Faced with the development of the company's business as well as 
consideration of the increasing competition car rental services. The use of
computers as a support device management and data processing is very 
appropriate considering the quantity and quality of data, the use of computer 
equipment in any information strongly support the decision-making system. 
Usually if someone wanted to look around before rent a car, then it must directly 
come to the car rental place, but with the system information via the internet, the 
customer can choose the car that fits what he wanted.
To overcome the above, we need a reservation and payment application that 
support rental car customers to be able to order the car without having to come 
directly to the car rental place. Design of these applications created using Star 
UML, the program using the PHP programming language and the database using 
MySQL database program.
Desired application created is the customer are expected to have not to 
come directly a car rental place to book, as well as help the cashier to perform 
data management and processing. So as to improve the quality of service to 
customers.
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ABSTRAK
Fahmi Fritzanto. 2013. APLIKASI PEMESANAN DAN PEMBAYARAN 
RENTAL MOBIL BERBASIS WEB. DIII  Teknik Informatika, Fakultas 
Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta.
Dihadapkan pada berkembangnya usaha perusahaan serta pertimbangan 
semakin meningkatnya persaingan bisnis jasa penyewaan mobil. Penggunaan 
perangkat komputer sebagai perangkat pendukung manajemen dan pengolahan 
data adalah sangat tepat dengan mempertimbangkan kuantitas dan kualitas data, 
dengan demikian penggunaan perangkat komputer dalam setiap informasi sangat 
mendukung sistem pengambilan keputusan. Biasanya jika seseorang ingin 
melihat-lihat mobil sebelum menyewa, maka harus datang langsung ke tempat 
rental mobil, namun dengan adanya sistem informasi melalui internet, pihak 
pelanggan dapat memilih mobil yang sesuai dengan apa yang diinginkannya.
Untuk mengatasi hal tersebut diatas, maka diperlukan suatu aplikasi 
pemesanan dan pembayaran rental mobil yang menunjang pelanggan untuk dapat 
memesan mobil tanpa harus datang langsung ke tempat rental mobil. Perancangan 
dari aplikasi ini dibuat menggunakan Star UML, untuk programnya menggunakan 
bahasa pemrograman PHP, dan untuk databasenya menggunakan MySQL.
Dengan di ciptakan aplikasi tersebut pelanggan tidak perlu datang 
langsung ketempat rental untuk memesan mobil, serta membantu kasir untuk 
melakukan manajemen dan pengolahan data. Sehingga dapat meningkatkan 
kualitas pelayanan terhadap pelanggan.
Kata Kunci : Aplikasi, Pemesanan, Pembayaran, Rental Mobil
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